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 Проблема якості освіти іноземних студентів у медичних ЗВО 
обумовлена потребою в підготовці високоякісних медичних кадрів не тільки 
в Україні, а й у світовому співтоваристві [5-16, с.171].   
 Перевірка й оцінка знань студентів — це важлива частина 
педагогічного процесу. Контроль знань  виконує кілька функцій у процесі 
навчання: виховну, соціальну, емоційну, освітню, інформаційно-діагностичну, 
функцію управління [3, с.10]. Систематичний контроль знань і вмінь 
студентів допомагає своєчасно виявити проблеми в сприйняті, осмисленні 
та запам’ятовуванні, узагальненні та систематизації знань і вмінь, 
застосуванні їх на практиці, а також корегувати діяльність студентів. Для 
контролю знань і вмінь іноземних студентів на кафедрі біологічної та 
біоорганічної  хімії використовуються різноманітні підходи: 
традиційні(усна форма опитування студентів на практичних заняттях, 
написання письмових робіт, тестів)і сучасні (підсумковий модульний 
контроль, семестрова атестація студентів).  У наш час більшість 
навчальних закладів віддають перевагу тестовому контролю знань 
студентів. Тестовий контроль як засіб оптимізації навчального процесу в 
медичних ЗВО широко розповсюдився, особливо після введення ліцензованих 
іспитів «Крок-1, 2, 3». Оскільки біологічна хімія є фундаментальною 
дисципліною для лікаря, тестові завдання з предмета включені до ліцензійних 
іспитів «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» і «Крок-1. Стоматологія». 
Для підготовки до них використовуються тести з бази даних, де тести з 
біологічної хімії займають левову частку серед інших дисциплін, які входять 
до бази ліцензійного іспиту.  За допомогою  тестів студенти можуть не 
тільки перевірити свій рівень знань, а і засвоїти нові знання завдяки 
закритим тестам і самоконтролю в самостійній підготовці. Використання 
тестування дозволяє отримати порівняльні кількісні та якісні показники 
ступеня сформованості знань і вмінь іноземних студентів вищих навчальних 
медичних закладів IV рівня акредитації. Тестовий ліцензійний контроль 
«Крок-1» суттєво підвищує мотивацію до навчання. Тест – це 
стандартизований метод визначення рівня підготовленості студентів. Під 
час тестування всі учасники отримують однакові завдання, перебувають 
уоднакових умовах та оцінюються за однаковими критеріями [2-4,с.26]. 
Тестовий метод має переваги перед іншими традиційними формами 
контролю: можливість кількісного вимірювання рівня знань; повне охоплення 
знань на тестовому контролі; наявність однакових для всіх правил 
проведення контролю й адекватної інтерпретації тестових результатів; 
систематичність контролю, індивідуальний підхід. Усі ці переваги 
забезпечуються за умов створення якісних тестів. Якість  тесту 
визначається перш за все його надійністю, валідністю й об’єктивністю [1-4, 
с.4].  
Тестові завдання зручно використовувати на будь-яких етапах 
практичного заняття. Викладач може перевіряти рівень засвоєння 
основнихтермінів предмета, визначати прогалини в знаннях.Звісно, 
традиційні методи контролю (усна форма опитування на практичних 
заняттях, написання письмових робіт, підсумковий модульний контроль) не 
втрачають свого значення і не можуть бути проігноровані, сучасна 
технологія навчання їх не відкидає. Якісно складені тести – це необхідна 
складова навчального процесу і життєдіяльності суспільства. Їхні 
універсалізм, широта застосування, високий рівень об’єктивності 
отриманих результатів дозволяють говорити про тести як про феномен 
людської цивілізації [4, с.7]. В. Аванесов, характеризуючи історію 
виникнення тестів, зазначає: «Будь-яка спроба визначити  точний час 
виникнення тестів нагадує прагнення географів знайти точний початок 
великої річки, яка витікає з безлічі потоків » [2, с.3].  
 Отже, використання тестового контролю знань дозволяє формувати 
ефективні моделі оцінки студентів із максимальним урахуванням сучасних 
підходів і завдань вивчення дисципліни. Тестовий контроль може бути 
використаний для актуалізації знань студентів, установлення рівнів 
успішності академічних груп та окремих студентів, аналізу різноманітних 
форм і підходів до контролю знань і вмінь студентів. Загалом, тести 
мотивують студентів до навчання і збільшують відвідуваність занять. 
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